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Errata 
The following corrections should be made in Table 1 of 
JARE Data Reports No. 153 (Meteorology 24), page 5. 
"Parabolic antenna with radome in 2.0 m diameter" 
should be read, 
"Parabolic antenna with radome in 2.4 m diameter", 
and 
"Pulse width : 0.5 ms" 
should be replaced by, 
"Pulse width : 0.5 µs". 
The following correction should be made in Table 4 of 
JARE Data Reports No. 153 <Meteorology 24), page 6. 
"March-April 
May-September 
September-December 
should be replaced by 
"March-April 
May-September 
September-December 
0.372 
0.381 
0.383 
0.629 
0.616 
0.612 
330.6 
330.6 
330.6" 
328.8 
328.8 
328.8". 
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